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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. Ji. g.), de
conformidad con el informe emitido por el Estado Mayór
de la Armada, se ha servido disponer que todo el personal
de marinería de nuevo cupo que posea el carnet civil de
conductor de automóviles sea pasaportado para Barcelona,',
donde en el más breve plazo posible deberán revalidar sus
títulos. Los que sean aprobados serán declarados marine
ros de oficio, y estarán facultados para la conducción de
coches y camiones de la Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de febrero de 1931.,
CARV1A
Sr. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada y lo
informado por la Intendencia y Delegado del Interven
tor General de la Administración del Estado, se ha servido
disponer se proceda por la imprenta de este Ministerio a la
impresión de 300 ejemplares del nuevo Reglamento para el
régimen y:_r gobierno de4os tribánales des: exámenes para in
greso en la Escuela Naval Militar corno aspirante de Ma
rina, para su reparto en las bibliotecas, buques y distintas
dependencias, y cuyo importe de 122 pesetas queda reser
vado al concepto número 80, del capítulo 13, artículo 4.°,
del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
16 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Condestables.
Dada cuenta de la instancia promovida por el segundo
Condestable D. Francisco Rodríguez López, de la dota
ción del acorazado Jaime I, en solicitud de que se declare
si al personal de su clase procedente de la extinguida Es
cuela establecida en San Fernando le es válido para el
ascenso el ario de embarco que en concepto de práctica
ha hecho en virtud de lo establecido en el Reglamento po
el que se regía aquel Centro, por Soberana resolución d
esta fecha se desestima, en vista de lo ya declarado po
Real orden de 22 de julio de 1925 (D. O. núm. 165) y en
el punfo cuarto de la de 12 de junio de 1929 (D. O. nú
mero 133).
13 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
CAR \TIA .
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Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: Visto el escrito del io del corriente mes,
del Capitán General del Departamento de Ferrol, remi
tiendo relación de los 44. maquinistas alumnos en prácti
cas que han terminado el examen de reválida que previe
ne el Real decreto del 30 de octubre de 1922 (D. O. nú
mero 249), y reconocidos de aptitud conforme a lo dis
puesto en la Real orden de 19 de marzo de 1917 (DIARIO
OFICIAL número 91), S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien nombrar segundos Maquinistas de la Arma
da. con antigüedad de 31 de enero último, a los maqui
nistas alumnos en prácticas que se relacionan a continua
ción, los cuales quedarán escalafonados en el orden que
se indica, que es el que les corresponde por la suma de
censuras obtenidas, debiendp percibir el sueldo a par
tir del día primero del próximo mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
12 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Señores...
Relacióii: de referencia.
1. D. Miguel Gil Rábago.
2.—D. Bernardino -Veigas -Garrote.
3.—D. Liiis Gómez Menéndez.
4.—Dr. Antonio Méndez Brocos.
5.—D. .,-‘ser Conde Rociríguer.td
6.—D. José Ouerol Danés.
7.—D. Luis Suso Elorriaga.
8.—D. Eduardo Acosta Noriega.
.o—D. Víctor Francisco Irureta.J
io.—D. Saturnino Atucha Uriarte.
11.—D. Helenio Molina Precioso.
Tomás Azpeitia Pérez.
13.—D. José Castelló Martínez.
14.—D. Silvestre García Alcaraz.
15. D. Manuel Haro Rodríguez.
16. D. Daniel García Rego.
17. D. Francisco Yáñez • Cudilleiro.
18. D. Jesús Santos Iglesias.
19. D. José Purriños Piñeiro-.
20. D. Marcelino Vila García.
2I.—D. José Colonia ;Vila.
22.—D. Pascual Barragán Ruiz.
23.—D. Aúiistín Estravia" Tojéro.
24.—D. Francisco Torregrosa Cayuela.
25. D. Gumersindo 'Martínez Magdalena.
26. D. Dantón Sáríchez Pérez.
27. D. Juan Marín Sánchez.
28. D. Juan Ocarnpo Barreiro.
29. D. Leonardo Freijomil Bellón.
30. D. Antonio Varela Peteiro.
31. D. Salvador Rueda Ros'.
32.—D. tustaquio del Rey Peña.
Juan Orta Marín.
34.—D. Basilio Manivesa del Río.
35.—D. AntOnip 1. Touza
36.—D. Sergio 'Romero Menayra,
37.—D. Manuel Ferná.nclez Rosado.
1
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38.—D. José Martínez Gómez.
39.—D. José Jiménez Casal.
40.—D. José Díaz Martínez.
4i.—D. José Prieto Gil.
42.—D. José Martínez Vilar.
43.—D. José Fernández Ortega.
44.—D. Julio Fenor Meca.
==0= =-
INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),.cleccinformid.ad
con lo informado por la Intendencia de este Ministerio ylo dispuesto en el Real decreto de 18 de junio de 1924
(.1) O. núm. 145), ha •tenido a bien..declarar en .comisión
del servicio, con derecho a dietas al nSubinspector de se
gunda D. José Maisterra y Médico may-ór D. ../k1,Ytistín.
Segovia, nombrados por Real orden de 27 de noviembre
último alumnos oficiales del curso de Fimatología que se
celebra en el Hospital Militar de Caraban'Chel.; -debiendo
abonarse los citados emolumentos, en atención. a la 'Proximidad del sitio donde tiene lugar la comisión-én la 'Cuan
tía fijada a la separación breve, y con cargo alcapítulo 12,
artículo 2.°, del vigente _presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Vi E. muchos años.—
Madrid, 13 de febrero .de 1931.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
d 1.,: •zy r ,
r ro-) -“11.944.1,` • ft .;
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q; D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia y lo dispuesto en el
vigente Reglamento aprobado por Real decreto. de 18 de
junio. de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien decla
rar con derecho a las d'etas reglamentarias la comisión
del servicio desempeñada' en Ciernpozuelos durante Jos.días
del 18 al- 19 de diciembre último, ambqs 'inclusive, por el
Médico mayor D. Fernando Ferratg-es Tarrida ; dnbiendo
afectar el importe de los citados emolumentos al concepto
correspondiente del capítulo 12, artículo 2.°, del Presu
puesto en ejercicio,' y sin perjuicio de la detallada compro
bación que, en unión de los documentos que" determina et
párrafo tercero de la página 839 (priniera columna) del
citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal
correspondiente.
Lo que de Real orden diiIo a V. É. pa'r.a su conoci
miento y efectos.—bios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, T3 de febrero, de 1931.
CARVIA.
Sres. Intendente Je'fe de la Sec.Ci¿n de 'Contabilidad .v
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. rrdsurtado dé 'Pó propuesto por la
Intendencia y de conforinidad» con lo informado ipor la
Sección de Personal, S. M. el Rey (q. D. g.) se .ha servido
disponer que desde priméro del mes próximo el personal
que desempeña d2stinos de Jueces -o Secretarios de causas
oltk
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en Comandancias de Marina y en comisión con derecho a
dietas desde hace más de un ario, cesen en el percibo de
dichas dietas, quedando sólo con la gratificación de destino
que con arreglo a la Real orden de lo de enero último
(D. O. núm. u 1) y a su asimilación o empleo le correspon
da; y que en lo sucesivo al personal que pase a desempe
ñar tales destinos en comisión se le conceda ésta con de
recho a dietas de tres en tres meses hasta un límite má
ximo de un año, en que quedará en las condiciones de los
anteriormente expresados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Corno resultado de consulta de la Sección
de Aeronáutica., sobre los haberes que le corresponden al
Maestre de Aeronáutica José Satater Martínez, de la do
tación del "Avro'', destacado en G-etafe, S. M. el Rey que
Dios guarde), de conformidad con la Intendencia, se ha
servido resolver que el personal que constituye la dota
ción del aparato "Avro" destacado en Getafe, pero que
continúa perteneciendo a la Base Aeronaval de Barcelona,
de la que forma parte el Maestre de referencia, no debe
considerarse con derecho a dietas desde 1.° de_ enero últi
mo por hallarse comprendido en el punto primo del Real
decreto de 18 de diciembre pasado (D. O. núm. 88), *de
biendo percibir los haberes correspondientes -a.fodegtinados
en Base aeronaval, sin más modificación que duplicarse el
precio de la ración para el Maestre de referencia, en ana
logía con lo dispuesto por Reales órdenes de 26 de no
viembre y 21 de diciembre de 19129 (Ds. Os. núm' s. 265 y
290) y 3 de abril de 1930 (D. O. núm. 27).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci:;.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de febrero de 1931.
CARNIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección- de Aeronáu
tica, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Or
denador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del sirviente
de oficinas administrativas de ese Departamento José Gon
zález Martín en súplica de que se le rectifique la conce
sión de aumentos de sueldo hecha por Real orden de 15
de diciembre último (D. O. núm. 288) por corresponderle
seis en vez de dos, _ya que cuenta con más. ele treinta arios
de servicios, S. M. el• Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Intendencia, se ha servido acceder a la petición y dis
poner s entienda rectificada la dicha Real orden en el
sentido de que al recurrente le correspnden seis aumentos,
por un importe de 1.200 pesetas anuales,- sin que pueda
exceder en total del sueldo de portero.
Lo que ele Real orden digo, a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios g-,uareee a _V, E. miichos años.—
Madrid, 13 .de febrero de 1931. -
CARVIA
Sres. Capitán General 'del Pepartamento de Cádiz, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
"------O
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de segunda clase de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, al Comandante de In
fantería de Marina D. Carlos García de la Vega y Rubín
de Celis, por los servicios que ha prestado en su destino
actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, General Jefe de la Sección de In
fantería de Marina e Intendente del Ministerio.
Señores...
—
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispne que .el soldado con destino en el tercer Regi
miento de Infantería ,de Marina Manuel Altaladejo Pa
redes pase a continuar 611S servicios a la Compañía de Or
denanzas de este Minist
2 de febrero de 1931.
El General Jefe de la Sección,
P. A.
Rafael Moratinos.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Mar,ina
en la Corte, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
Señores...
o
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
14.-x-c1TIIo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo, se dice con esta fecha a la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 19o4, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida re
lación, que empieza con doña Juliana Mayoral Péfez y
termina con D. Luis Ozores e Iriarte, cuyos haberes pa
sivos se les -satisfarán 2n la forma que se expresa en di
cha relación, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo."
Lo queÍ)'or orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento v demás efectos.---Dios
guarde a V. E. Muchos años.—Madrid, ro de febrero
de 1931.
Excmo. S
o
•■■.,
•o-
••••
•
• •
El General Secretario,
Pedro 17,e'rziugo Castro.
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